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EL PRIMER LLIBRE D'HISTORIA DE TERRASSA 
Josep Palau i Orta 
Quan l'any 1879 un jove de vint-i-txes anys, Josep Ventalló i Vintró, publicava 
a la «Imprenta y Litografia La Industrial» el llibre Tarrasa antigua y moderna, 
ben poc es podia imaginar que cent vint-i-tres anys després un dossier en una 
revista d'història local li atorgaria la importància de ser el primer llibre d'història 
general sobre la ciutat de Terrassa. I és que els objectius de Ventalló estaven 
ben lluny d'una possible glòria futura dins del gremi dels historiadors. En aquest 
sentit, per explicar els detalls de la seva publicació no podem obviar de cercar 
respostes a cinc preguntes relacionades amb el llibre: Qui és el seu autor? Quin 
és el context on s'emmarca? Quins són els fets històrics que omplen les seves 
pàgines? Quines són els trets de Terrassa que remarca amb més èmfasi l'autor? 
A què i a qui respon la seva publicació? 
Josep Ventalló i Vintró (1856-1919). Retrat de Ramon Cortès 
i Casanovas per a la Galeria de Terrassencs Il·lustres, 1959. 
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Fill de Domènec Ventalló i Llobateras -industrial i promotor de la Mina 
d'Aigües de Terrassa- i d'Eulàlia Vintró, la figura de Josep Ventalló i Vintró 
(1856-1919) és més coneguda per la seva participació en l'àmbit polític i 
periodístic de la ciutat que no pas per les seves incursions en el camp de la 
història. Redactor de La Revista Tarrasense, El Republicano, El Tarrasense, 
La Comarca i director de La Comarca del Vallès, fundador i primer president 
de l'Associació de la Premsa de Terrassa i alcalde de Terrassa pel partit conser-
vador durant els biennis 1895-1897 i 1900-1901, la seva personalitat està lligada 
indiscutiblement a la història terrassenca del final del segle XIX i el 
començament del XX. En tot cas, el 1879 -any de publicació de Tarrasa anti-
gua y moderna- Ventalló era tan sols un jove estudiant de medicina i cirurgia a 
la Universitat de Barcelona que començava a fer les primeres incursions en el 
món de les lletres. En aquells anys entrava com a redactor a La Revista 
Tarrasense (1876) i aconseguia publicar dos dels seus llibres de poesia: Ratos 
de ocio (València, 1875) i Chispas del corazón (Terrassa, 1877). 
El context en què aquest jove emprenedor terrassenc es va decidir a redactar 
un llibre sobre la història de Terrassa es concreta en la situació política i social 
del moment a Espanya. L'any 1875 l'Estat espanyol acabava de sortir d'un 
període de greu conflictivitat social, com fou el de la Primera República, i 
encarava la Restauració de la monarquia borbònica amb un rerefons polític 
marcat per la consolidació dels grups socials més benestants i per la persecució 
de qualsevol moviment contestatari. En aquest sentit, mentre el nou règim 
buscava consolidar-se mitjançant un joc polític d'aliances i favors, els pobles, 
ciutats, institucions i entitats d'arreu d'Espanya cercaven aconseguir 
contrapartides a la seva suposada lleialtat. Des d'aquesta òptica, el llibre de 
Josep Ventalló i Vintró respon a un context marcat per la voluntat de definir les 
raons de Terrassa, així com el comportament històric i la vàlua indiscutible de 
la seva població. 
Al llarg dels 49 capítols i de les 330 pàgines de què consta el llibre, Ventalló 
segueix un recorregut lineal per tota la història de Terrassa, des de la ciutat 
romana d'Ègara fins al present industriós de la Terrassa del segle XIX, tot 
passant per les heroïcitats del passat medieval del castell d'Ègara. Seguint la 
moda romàntica d'autors com Antoni de BofaruU o Víctor Balaguer, Ventalló 
alterna en tota l'obra fonts d'arxiu, per bé que la majoria d'elles són preses 
indirectament d'altres obres històriques, amb el relat de llegendes que consi-
dera com a absolutament certes. Un altre il·lustre personatge de la història 
terrassenca, Josep Soler i Palet, li criticarà a Ventalló la manca de rigorositat 
científica i l'excessiva utilització de llegendes poc creïbles. I és que, com des-
taca Ventalló al proemi: «A falta de pruebas el historiador debe valerse de 
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congeturas». Aquest és el cas de la defensa del castell d'Ègara per part dels 
cavallers gots, davant dels atacs dels sarraïns, que suposadament haurien permès 
que entre Ègara i Terrassa hi hagués una ininterrompuda continuïtat de la religió 
cristiana: 
«Es de creer, por mas que no existan documentes para probarlo, que 
el emperador franco Ludovico Pio, el protector de los caballeros 
godos del Castillo de Egara, apenas tubo salvado el país de la servi-
dumbre mahometana, edifico sobre las minas de la antigua catedral 
las tres notables Iglesias de San Pedró, pasando à poblar la llanura 
inmediata los egarenses que se habían mantenido fuertes en el Casti-
llo de Egara y los que se habían refugiado en las frogosidades [sic] 
de la montana». 
[...] 
«Así, cuenta el cronista Balaguer, que se mantuvieron por espacio 
de ochenta afios, heredando los menores la inquebrantable fé de sus 
mayores. No faltarà, anade Balaguer, quien ponga en duda el mante-
nimiento por espacio de tantos aíïos de una fortaleza en medio de un 
país ocupado casi totalmente por el enemigo, però la tradición se 
encarga de esplicamos esto». 
En tot cas, el fet que fos el primer llibre que intentava donar una visió global 
de la ciutat va permetre fer un primer pas perquè estudis posteriors hi poguessin 
fonamentar les seves anàlisis. Com va dir un contemporani de Ventalló mateix, 
Jules Veme, «la ciència es compon d'errors que a la vegada són els passos cap 
a la veritat». No és estrany, doncs, que Ventalló publiqués el 1886 un segon 
llibre un xic més acurat, complet i revisat: la Historia de Tarrasa. 
Més enllà d'aquestes asseveracions de l'ofici d'historiador, no podem pas 
obviar el discurs que s'escola per entre les seves pàgines. Aquest discurs barreja 
la defensa i la protecció de la indústria terrassenca amb els privilegis que al 
llarg de la història els diversos monarques havien atorgat a la ciutat per la seva 
lleialtat. Així, parlant del passat medieval, Ventalló destaca com «diferentes 
veces [...] se ocuparon las cortès catalanas de la indústria lanera espidiendo 
sabios decretos para el fomento de la misma. Para proteger à las fàbricas del 
Principado se hicieron reglamentos y ordenanzas. En aquella època [...] la villa 
de Tarrassa creció y desarrollose notablemente à la sombra de benéficas leyes 
protectoras de su indústria». No és, doncs, sorprenent que anys posteriors el 
jove Ventalló esdevingués un pes pesant de l'ala romerista del Partit Conserva-
dor, que defensava el proteccionisme de la indústria. En tot cas, i concentrant-
nos en el present de la redacció del llibre, s'observa en el discurs de Ventalló 
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ima opció política i social que accepta la legalitat establerta del règim de la 
Restauració, tot defensant els interessos propis de la burgesia industrial 
terrassenca. 
«Mi objeto no es otro que recopilar cuanto se ha dicho sobre la antigua 
Egara, sobre la moderna Tarrasa y su renombrada indústria, para que los 
tarrasenses todos puedan satisfacer el ardiente pasado glorioso». Amb aquestes 
paraules un jove Josep Ventalló i Vintró exhortava els lectors terrassencs de 
Tarrasa antigua y moderna, al proemi d'aquesta obra, a complaure's de la 
història il·lustre de la seva localitat. Dos anys després de la concessió del títol 
de ciutat a la vila per part de la restaurada monarquia dels Borbó, Terrassa no 
podia encarar els reptes d'un present i un futur encisadors sense tenir en compte 
el seu passat propi; sense tenir en compte el tarannà que l'havia duta als èxits 
de la seva indústria. A les acaballes d'un segle XIX embriagat amb els aires 
embafadors de la modernitat, Terrassa no podia deixar perdre l'oportunitat de 
mostrar al nou règim les qualitats industrioses, l'esperit lleial i el geni heroic 
que la distingien. Unes qualitats, im esperit i un geni que havien d'esdevenir la 
millor plataforma, tant per recaptar la mirada del naixent estat de la Restaviració 
com per aglutinar en una sola pinya el conjunt de la societat terrassenca. Des 
dels obrers fins als industrials, des dels comerciants fins als pagesos, tots 
s'haurien de sentir identificats amb les gestes i les proeses del seu passat més 
gloriós; tots s'haurien de sentir identificats amb un projecte cívic, això sí, 
comandat per la burgesia industrial de la ciutat. 
